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An Act to amend the 
Retail Sales Tax Act 
Assented to July 29, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1.-(1) The detinition of "transient accom· 
modation" in section 1 of the Retail Sales Tax 
Act is repealed and the following substituted: 
"transient accommodation" means the provi-
sion of, 
(a) lodging in a hotel, motel, hostel, 
apartment house, lodging house, 
boarding house, club or other similar 
accommodation, whether or not a 
membership is required for the lodg-
ing, · 
(b) prepared food products provided pur-
suant to the American plan, modified 
American plau or other arrangement 
that combines the provision of lodging 
and prepared food products at a single 
price, or 
(c) lodging or lodging and prepared food 
products provided as a right or privi-
lege of membership in an organization, 
whether or not a specific charge for 
the lodging and prepared food prod-
ucts is made, 
but does not include the provision of lodg-
ing let for a continuous period of one 
month or more or lodging in a lodging 
house, rooming house or boarding house 
that has accommodation for fewer than 
four tenants. ("logement temporaire") 
(2) Section 1 of the Act is amended by add-
iog the followiog subsection: 
(2) For the purposes of clause (f) of the 
definition of "fair value" in subsection (1), 
the fair market value of tangible personal 
property that is a used motor vehicle is the 
fair market value as defined in subsection 
4.2 (3). 
2.-(1) Subsectioo 2 (2) of the Act is 
repealed and the followiog substituted: 
CHAPITRE 12 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
1 (1) La définition de «logement tempo-
raire» à l'article 1 de la Loi sur la taxe de 
vente au détail est abrogée et remplacée par ce 
qui suit: 
«logement temporaire» S'entend de la fourni-
ture, selon le cas : 
a) de l'hébergement dans un hôtel, un 
motel, un centre d'accueil, un immeu-
ble d'habitation, un meublé, une pen-
sion, un club ou autre logement sem-
blable, que la qualité de membre soit 
ou non exigée pour l'hébergement, 
b) d'aliments préparés, dans le cadre de 
la pension complète, de la demi-pen-
sion ou d'un autre arrangement qui 
prévoit la fourniture de l'hébergement 
et d'aliments préparés pour un prix 
unique, 
c) de l'hébergement ou de l'hébergement 
et d'aliments préparés, à titre de· droit 
ou de privilège associé à la qualité de 
membre d'une organisation, qu'un prix 
particulier soit demandé ou non pour 
l'hébergement et les aliments prépa-
rés. 
Toutefois, la présente définition exclut la 
location d'un logement pour une période 
continue d'un mois ou plus ainsi que l'hé-
bergement dans un meublé, un garni ou 
une pension qui ne peut abriter plus de 
trois locataires. ( «transient accommoda-
tion») 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Pour l'application de l'alinéa f) de la 
définition de «juste valeur» au paragraphe 
(1), la juste valeur marchande d'un bien 
meuble corporel qui est un véhicule automo-
bile d'occasion est sa juste valeur marchande 
au sens du paragraphe 4.2 (3). 
2 (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est 
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(2) Every purchaser of liquor, beer or 
wine shall pay to Her Majesty in right of 
Ontario a tax in respect of the consumption 
or use thereof computed at the rate of, 
(a) IO per cent of the fair value thereof if 
the liquor, beer or wine is sold or is 
required to be sold under the authority 
of a licence issued by the Liquor 
Licence Board under the Liquor 
Licence Act; or 
(b) 12 per cent of the fair value thereof if 
the liquor, beer or wine is sold or is 
required to be sold by or under the 
authority of the Liquor Contrai Board 
of Ontario under the Liquor Control 
Act. 
(2) Subsection 2 (7) of the Act is amended 
by striking out "Act" in the fourteenth line 
and substituting "section". 
(3) The English version of clause 2 (16) (b) 
of the Act is repealed and the following 
substituted: 
(2) Tout acheteur de spmtueux, de bière 
ou de vin paie à Sa Majesté du chef de l'On-
tario une taxe sur la consommation ou 
l'usage de ceux-ci, calculée au taux de : 
a) 10 pour cent de leur juste valeur si les 
spiritueux, la bière ou le vin sont ou 
doivent être vendus en vertu d'un per-
mis délivré par la Commission des per-
mis de vente d'alcool de l'Ontario aux 
termes de la Loi sur les permis 
d'alcool; 
b) 12 pour cent de leur juste valeur si les 
spiritueux, la bière ou le vin sont ou 
doivent être vendus par la Régie des 
alcools de l'Ontario, ou avec son auto-
risation, aux termes de la Loi sur les 
alcools. 
(2) Le paragraphe 2 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «la présente loi» à la 
quinzième ligne, de «le présent article». 
(3) La version anglaise de l'alinéa 
2 (16) (b) de la Loi est abrogée et remplacée 
par ce qui suit : 
(b) the purchaser acquired from the vendor the goods on 
which a refund of tax is sought for the purpose of reselling 
the goods, and after the sale and before the refund is 
made provides the vendor with a proper purchase exemp-
tion certificate with respect to the goods. 
(4) Subsection 2 (20) of the Act is amended (4) Le paragraphe 2 (20) de la Loi est 
by striking out "subject to tax under this modifié par suppression de «assujettis à la 
Act" in the second line. taxe prévue par la présente loi» aux première 
et deuxième lignes. 
(5) Section 2 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(20.1) Subsection (20) does not apply if 
any purchaser could acquire the tangible per-
sonal property exempt from tax imposed by 
this Act at the time it is so accepted. 
3.-(1) Clause 3 (3) (d) of the Act is 
amended by inserting after "clause (b)" in 
the first line "or subsection (4)". 
(2) Section 3 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(4) Under this section, a purchaser who is 
the lessee of tangible personal property to 
which a new pneumatic tire is attached, or in 
connection with which the tire is supplied, 
shall pay the tax imposed by subsection (1) 
on the due date of the first lease or rentai 
payment made by or on behalf of the pur-
chaser in respect of the lease or rentai of the 
tangible personal property. 
4. Section 4 of the Act, as re-enacted by 
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13, sec-
tion 2, is amended by adding the following 
subsections: 
(5) L'article 2 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(20.1) Le paragraphe (20) ne s'applique 
pas si un acheteur pouvait acquérir les biens 
meubles corporels exempts de la taxe impo-
sée par la présente loi au moment où ils sont 
acceptés. 
3 (1) L'alinéa 3 (3) d) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «l'alinéa b)» à la pre-
mière ligne, de «OU le paragraphe (4)». 
(2) L'article 3 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Aux termes du présent article, l'ache-
teur qui est le locataire d'un bien meuble 
corporel auquel un nouveau pneu est fixé ou 
avec lequel un pneu est fourni paie la taxe 
imposée par le paragraphe (1) à la date 
d'échéance du premier versement du prix de 
location fait par l'acheteur ou pour son 
compte au titre du bien meuble corporel. 
4 L'article 4 de la Loi, tel qu'il est adopté 
de nouveau par l'article 2 du chapitre 13 des 
Lois de I'Ontario de 1992, est modifié par 


















(8.1) Under this section, but subject to 
subsection (8), a purchaser who is the lessee 
of a new passenger vehicle or sport utility 
vehicle shall pay the tax imposed by subsec-
tion (1) on the due date of the first lease or 
rentai payment made by or on behalf of the 
purchaser in respect of the lease or rentai of 
the vehicle. 
(8.2) For the purposes of subsection (8), 
the !essor shall pay the tax at the time the 
vehicle is sold to the !essor_ 
S. The Act is amended by addiog the fol-
lowing section: 
4.2-(1) Despite section 2, every pur-
chaser of a used motor vehicle shall pay to 
Her Majesty in right of Ontario a tax in 
respect of the consumption or use thereof, 
computed at the rate of 8 per cent of the fair 
market value thereof. 
(2) If both the fair value and the 
appraised value, as defined by the Minister, 
of a used motor vehicle are, by reason of 
severe damage or excessive use, Jess than the 
average wholesale price of the used motor 
vehicle as determined in the manner pre-
scribed by the Minister, the tax payable in 
respect of the consumption or use of the used 
motor vehicle shall be computed at the rate 
of 8 per cent of an amount equal to the 
greater of such fair value or appraised value 
and not as set out in section 2 or in subsec-
tion (1). 
(3) ln this section, 
"fair market value", in relation to a motor 
vehicle, means the greater of its fair value 
or its average wholesale price as deter-
mined in the manner prescribed by the 
Minister; ("juste valeur marchande") 
" gross weight", "highway" , "motorcycle" 
and "vehicle" have the same meaning as in 
the Highway Traffic Act; ("motocyclette'', 
"poids brut", "véhicule", "voie publique") 
" motor vehicle" means an automobile, a 
truck, a van, a motorcycle or a vehicle pre-
scribed by the Minister, that has a gross 
weight of not more than 3,000 kilograms 
and for which a permit is required under 
the Highway Traffic Act to drive on a high-
way. ("véhicule automobile") 
Exemplions (4) Subsection (1) does not apply in 
respect of a used motor vehicle that is, 
(a) a settler's effect referred to in para-
graph 58 of subsection 7 (1); 
(b) tangible persona! property referred to 
in paragraph 59 of subsection 7 (1 ); 
(8.1) Aux termes du présent article, mais 
sous réserve du paragraphe (8), l'ache teur 
qui est le locataire d'un véhicule particulier 
neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf 
paie la taxe imposée par le paragraphe (1) à 
la date d'échéance du premier versement du 
prix de location fait par l'acheteur ou pour 
son compte au titre du véhicule. 
(8.2) Pour l'application du paragraphe (8), 
le locateur paie la taxe au moment où le 
véhicule lui est vendu. 
5 La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
4.2 (1) Malgré l'article 2, tout acheteur 
d'un véhicule automobile d'occasion paie à 
Sa Majesté du chef de !'Ontario une taxe sur 
la consommation ou l'usage de ce véhicule, 
calculée au taux de 8 pour cent de sa juste 
valeur marchande. 
(2) Si et la juste valeur et la valeur d'esti-
mation, selon la définition qu 'en donne le 
ministre, d'un véhicule automobile d'occasion 
sont, en raison de dommages importants ou 
d'un usage excessif, moins élevées que son 
prix de gros moyen déterminé de la façon 
prescrite par le ministre, la taxe sur la con-
sommation ou l'usage du véhicule est calcu-
lée au taux de 8 pour cent d'un montant égal 
à la juste valeur ou, si elle est plus élevée, à 
la valeur d'estimation, et non pas confor-











(3) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
au présent article. 
«juste valeur marchande» Relativement à un 
véhicule automobile, s'entend de sa juste 
valeur ou, s'il est plus élevé, de son prix de 
gros moyen, déterminé de la façon pres-
crite par le ministre. («fair market value») 
«motocyclette», «poids brut», «Véhicule» et 
«voie publique» S'èntendent au sens du 
Code de la route. ( «gross weight», 
«highway», «motorcycle», «Vehicle») 
«Véhicule automobile» S'entend d'une auto-
mobile, d'un camion, d 'une camionnette, 
d'une motocyclette ou d'un véhicule pres-
crit par le ministre dont le poids brut ne 
dépasse pas 3 000 kilogrammes et pour 
lequel il faut détenir un certificat d'imma-
triculation délivré aux termes du Code de 
la route pour le conduire sur une voie 
publique. ( «motor vehicle») 
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exemptions 
véhicule automobile d'occasion qui est, selon 
le cas: 
a) un effet d'immigrant visé à la disposi-
tion 58 du paragraphe 7 (1); 
b) un bien meuble corporel visé à la dis-
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(c) acquired by a persan by bequest; c) acquis par une personne grâce à un 
(d) acquired by a persan by gift from a 
member of his or her family, as 
defined in subsection 8 (2), or from 
any other individual of a class pre-
scribed by the Minister, if the motor 
vehicle has not been transferred on a 
tax-exempt basis under this section 
within the twelve-month period imme-
diately preceding the acquisition; 
(e) acquired from the person's spouse or 
former spousc, if the acquisition is the 
result of the breakdown or dissolution 
of the marriage of the persan and the 
spouse or former spouse and is in sat-
isfaction of the person's rights under 
the Family Law Act; or 
(f) acquired through a transaction pre-
scribed by the Minister. 
(5) Despite subsection (1), section 2 
applies in respect of a used motor vehicle 
that is, 
(a) sold by a vendor who is registered 
under the Motor Vehicle Dealers Act 
as a motor vehicle dealer and who 
holds a valid permit issued under sec-
tion 5; 
(b) acquired un der a lease or rentai from 
a vendor; 
(c) acquired by a lessee through the exer-
cise of an option or similar right to 
acquire the motor vehicle contained in 
the lessee's lease or rentai agreement 
from a vendor; or 
( d) a used motor vehicle whose average 
wholesale price as determined in the 
manner prescribed by the Minister is 
Jess than $1,000. 
(6) A purchaser of a used motor vehicle 
shall be deemed to be liable to pay tax under 
this section if, 
(a) the sale of the motor vehicle to the 
purchaser is not the first sale of the 
motor vehicle at a retail sale in 
Ontario; 
(b) the sale of the motor vehicle to the 
purchaser occurs after the motor vehi-
cle is first brought into Ontario and 
tax was paid or ought to have been 
paid by the seller of the motor vehicle 
under subsection 2 (18) or the seller 
was exempt from tax under this Act; 
or 
(c) the purchaser is a shareholder of a 
corporation and acquires the used 
motor vehicle at a sale as defined in 
legs; 
d) acquis par une personne à titre de don 
d'un membre de sa famille, au sens du 
paragraphe 8 (2), ou d'un autre parti-
culier d'une catégorie prescrite par le 
ministre, si le véhicule automobile n'a 
pas été transféré exempt de taxe aux 
termes du présent article au cours de 
la période de douze mois qui précède 
son acquisition; 
e) acquis du conjoint ou de l'ex-conjoint 
de la personne, si cette acquisition 
résulte de l'échec ou de la dissolution 
du mariage de cette personne avec ce 
conjoint ou cet ex-conjoint et est desti-
née à satisfaire les droits de cette per-
sonne aux termes de la Loi sur le droit 
de la famille; 
f) acquis à la suite d'une opération pres-
crite par le ministre. 
(5) Malgré le paragraphe (1), l'article 2 
s'applique au véhicule automobile d'occasion 
qui est, selon le cas : 
a) vendu par un vendeur qui est inscrit 
comme commerçant de véhicules auto-
mobiles aux termes de la Loi sur les 
commerçants de véhicules automobiles 
et qui détient un permis valide délivré 
aux termes de l'article 5; 
b) acquis d'un vendeur aux termes d'un 
contrat de location, à bail ou non; 
c) acquis d'un vendeur par un locataire 
qui exerce une option ou un autre 
droit semblable d 'acquisition du véhi-
cule automobile que prévoit son con-
trat de location, à bail ou non; 
d) un véhicule automobile d'occasion 
dont le prix de gros moyen déterminé 
de la façon prescrite par le ministre est 
de moins de 1 000 $. 
(6) L'acheteur d'un véhicule automobile 
d'occasion est réputé redevable de la taxe 
prévue au présent article si, selon le cas : 
a) la vente du véhicule automobile à 
l'acheteur ne constitue pas la première 
vente au détail de ce véhicule en 
Ontario; 
b) la vente du véhicule automobile à 
l'acheteur a lieu après que ce véhicule 
est introduit en Ontario et la taxe a 
été ou aurait dû être payée par la per-
sonne qui vend le véhicule automobile 
aux termes du paragraphe 2 (18) ou 
celle-ci était exonérée de la taxe aux 
termes de la présente loi; 
c) l'acheteur est un actionnaire d'une 
personne morale et acquiert le véhi-
cule automobile d'occasion lors d'une 
1993 
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TAXE DE VENTE AU DÉTAIL chap. 12 
clause (i) of the definition of "sale" in 
section 1. 
(7) A purchaser shall pay the tax imposed 
under this section at the time the purchaser 
applies for a permit for the motor vehicle 
un der the Highway Traffic Act. 
(8) A persan claiming exemption from 
taxation under subsection (4) shall provide to 
the persan authorized by the Minister under 
section 11, at the time a permit for the motor 
vehicle is applied for, the documentation pre-
scribed by the Minister. 
(9) If a purchaser of a used motor vehicle 
pays tax under subsection (1) but could have 
paid tax under subsection (2) by providing an 
appraisal of the used motor vehicle at the 
time the tax was paid, the Minister may 
refund to the purchaser an amount equal to 
the difference between the tax paid and the 
tax payable upon such terms and conditions 
as the Minister may prescribe. 
6. Section 11 of the Act is amended by 
adding the following subsectioo: 
(2.1) Despite section 10, no purchaser 
shall pay the tax levied under section 4.2 to 
any persan other than a persan authorized by 
the Minister under this section and no ven-
dor shall collect the tax. 
7. Section 14 of the Act is amended by 
addiog the following subsectioo: 
(3.1) The Minister or the Minister of 
Transportation may enter into such arrange-
ment as either of them considers expedient 
and proper with any financial institution for 
the payment of compensation for the use of 
the credit card of the financial institution by 
purchasers paying the tax imposed by section 
4.2 to persans authorized by the Minister 
under section 11, and the financial institution 
may deduct the compensation payable from 
the amount otherwise to be remitted to the 
Treasurer. 
8. Section 17 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(9.1) The Minister may communicate or 
allow to be communicated to an official of 
the Ministry of Consumer and Commercial 
Relations or the Ministry of Transportation 
information· necessary for the administration 
and enforcement of the tax imposed by sec-
tion 4.2. 
9.-(l) Subsection 31 (1) of the Act is 
amended by adding "and" at the end of 
clause (b), by striking out "and" at the end 
of clause (c) and by repealing clause (d). 
(2) Subsection 31 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
vente au sens de l'alinéa i) de la défi-
nition de «vente» à l'article 1. 
(7) L'acheteur paie la taxe imposée par le 
présent article au moment où il demande un 
certificat d'immatriculation du véhicule auto-
mobile aux termes du Code de la route. 
(8) La personne qui demande d'être 
exemptée de la taxe aux termes du paragra-
phe ( 4) fournit à la personne autorisée par le 
ministre en vertu de l'article 11, au moment 
de demander le certificat d'immatriculation 
du véhicule automobile, les documents qui 
sont prescrits par le ministre. 
(9) Si l'acheteur d'un véhicule automobile 
d'occasion paie la taxe prévue au paragraphe 
(1) mais aurait pu, en fournissant une estima-
tion du véhicule automobile d'occasion au 
moment de payer la taxe, payer la taxe pré-
vue au paragraphe (2), le ministre peut, aux 
conditions qu'il prescrit, lui rembourser un 
montant égal à la différence entre la taxe 
payée et la taxe payable. 
6 L'article 11 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2.1) Malgré l'article 10, aucun acheteur 
ne doit payer la taxe prévue à l'article 4.2 à 
une personne autre qu'une personne autori-
sée par le ministre en vertu du présent article 
et aucun vendeur ne doit percevoir cette 
taxe. 
7 L'article 14 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3.1) Le ministre ou le ministre des Trans-
ports peut conclure les arrangements qu'il 
juge opportuns et appropriés avec toute. insti-
tution financière et qui prévoient le paiement 
d'une indemnité pour l'utilisation de la carte 
de crédit de l'institution financière par des 
acheteurs qui paient la taxe imposée par l'ar-
ticle 4.2 aux personnes autorisées par le 
ministre en vertu de l'article 11. L'institution 
financière peut déduire l'indemnité qui lui 
revient du montant à verser au trésorier. 
8 L'article 17 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(9.1) Le ministre peut communiquer ou 
permettre la communication à un fonction-
naire du ministère de la Consommation et du 
Commerce ou du ministère des Transports 
des renseignements nécessaires à l'adminis-
tration et au recouvrement de la taxe impo-
sée par l'article 4.2. 
9 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est 
modifié par abrogation de l'alinéa d). 
(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est 
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(6) If a book, record or other document is 
examincd or produced under this section, the 
persan by whom it is examined or ta whom it 
is produced or any officer of the Ministry of 
Revenue may make, or cause ta be made, 
one or more copies thereof, and a document 
purporting ta be certified by the persan ta be 
a copy made pursuant ta this section is 
admissible in evidence and has the same pro-
bative force as the original document would 
have if proved in the ordinary way. 
10.-(1) Subsection 32 (3) of the Act is 
repealed. 
(2) Section 32 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(5) Every persan who, by deceit, false-
hood, or by any fraudulent means, obtains or 
attempts ta obtain a refond or rebate of tax 
under this Act or the regulations ta which 
the persan is not entitled is guilty of an 
offence and on conviction is liable ta a fine 
of not Jess than $500 and not more than an 
amount that is double the amount of the 
refond or rebate obtained or sought ta be 
obtained, or ta a term of imprisonment of 
not more than two years, or ta bath. 
11.-(1) Subsection 37 (3) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(3) An affidavit of the Minister or an offi-
cer of the Ministry of Revenue as ta compli-
ance with this Act or the failure of any per-
san, partnership, syndicate, trust or 
corporation ta comply with this Act is proof, 
in the absence of evidence ta the contrary, of 
the facts set out in the affidavit, without 
proof of the signature or office of the persan 
making the affidavit. 
(4) An affidavit mentioned in subsection 
(3) may be introduced in evidence without 
notice despite section 35 of the Evidence Act. 
(2) Section 37 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(5) A party against whom affidavit evi-
dence under subsection (3) is adduced may, 
with leave of the court, require the atten-
dance of the deponent for the purposes of 
cross-examina tian. 
12. Subsection 44 (2) of the Act is 
amended by inserting after "Act" in the sec-
ond line "is guilty of an otfence and". 
13. Section 47 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
47.-(1) In a prosecution against a vendor 
under this Act. a copy of the application 
(6) La personne à laquelle un livre, un 
dossier ou un autre document a été produit 
ou qui en a effectué l'examen en vertu du 
présent article, ou un fonctionnaire du minis-
tère du Revenu, peut en tirer ou en faire 
tirer une ou plusieurs copies. Le document 
qui se présente comme étant attesté par cette 
personne en tant que copie tirée conformé-
ment au présent article est admissible en 
preuve et a la même valeur probante qu'au-
rait eu l'original si la preuve en avait été faite 
de la façon normale. 
10 (1) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est 
abrogé. 
(2) L'article 32 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5) Toute personne qui obtient ou tente 
d'obtenir, par un moyen trompeur ou men-
songer ou une manoeuvre frauduleuse, un 
remboursement de la taxe prévue par la pré-
sente loi ou les règlements alors qu'elle n'y a 
pas droit est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au moins 500 $ et d'au plus le dou-
ble du montant du remboursement qu'elle a 
obtenu ou tenté d'obtenir et d'un emprison-
nement d'au plus deux ans, ou d'une seule de 
ces peines. 
11 (1) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) Un affidavit du ministre ou d'un fonc-
tionnaire du ministère du Revenu à l'égard 
de l'observation de la présente loi ou de son 
inobservation par une personne, une société 
en nom collectif, un consortium financier, 
une fiducie ou une personne morale constitue 
la preuve, en l'absence de preuve contraire, 
des faits qui y sont. énoncés, sans qu'il soit 
nécessaire d'établir la qualité du signataire ni 
l'authenticité de sa signature. 
(4) Malgré l'article 35 de la Loi sur la 
preuve, l'affidavit mentionné au paragraphe 
(3) peut être présenté en preuve sans préa-
vis. 
(2) L'article 37 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5) La partie contre qui une preuve par 
affidavit visée au paragraphe (3) est présen-
tée peut, avec l'autorisation du tribunal, exi-
ger la présence du déposant aux fins de 
contre-interrogatoire. 
12 Le paragraphe 44 (2) de la Loi est 
modifié par insertion, après «est» à la 
deuxième ligne, de «coupable d'une infraction 
et». 
13 L'article 47 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
47 (1) Dans une poursuite intentée con-
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form filed by the vendor for a permit under 
section 5 purporting to be certified by an 
officer of the Ministry of Revenue in whose 
custody the application form is placed is 
proof, in the absence of evidence to the con-
trary, that the persan charged is a vendor 
under this Act and a copy of a retum filed by 
the vendor, similarly certified, is proof, in 
the absence of evidence to the contrary, that 
the vendor collected the tax specified in the 
retum. 
(2) If a vendor is described as a partner-
ship on an application form for a permit 
iinder section 5, a copy of the application 
form certified as mentioned in subsection (1) 
is proof, in the absence of evidence to the 
contrary, that the persans named therein are 
members of the partnership and a copy of a 
retum filed by the partnership, certified as 
mentioned in subsection (1), is proof, in the 
absence of evidence to the contrary, that the 
partnership collected the tax specified in the 
retum. 
14.-(1) Clause 48 (3) (g) of the Act is 
amended by inserting after "section 2" in the 
second line "or 4.2". 
(2) Subclause 48 (3) (g) (ii) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(ii) a vehicle that is powered by a 
gasoline or diesel engine and for 
which a permit is required under 
the Highway Traffic Act, and any 
tangible persona) property sold as 
a conversion kit, including the 
labour provided to install the 
conversion kit, if the vehicle is 
converted to permit it to operate 
in a manner described in sub-
clause (i) within 180 days of the 
date of sale of the vehicle, or 
(3) Clause 48 (3) (i) of the Act is amended 
by striking out "subsection 2 (7)" in the 
eighth and ninth lines and substituting "sec· 
tion 3". 
(4) Clause 48 (3) (j) of the Act is amended 
by striking out "subsection 2 (7)" in the 
eighth and ninth lines and substituting "sec-
tion 4". 
(5) Subsection 48 (3) of the Act is amended 
by adding the following clause: 
(n) providing for the refund of tax paid 
under section 4.2 if no tax is payable 
pursuant to a regulation made under 
the authority of clause (2) (k), and 
prescribing conditions that shall apply 
in respect of payment of such refunds. 
une copie de la formule de demande de per-
mis qu'il a déposée aux termes de l'article 5 
et qui se présente comme étant attestée par 
un fonctionnaire du ministère du Revenu qui 
a la garde de la formule constitue la preuve, 
en l'absence de preuve contraire, que l'ac-
cusé est un vendeur au sens de la présente 
loi. Une copie d'une déclaration déposée par 
lui, attestée de la même façon, constitue la 
preuve, en l'absence de preuve contraire, 
qu'il a perçu la taxe précisée dans la déclara-
tion. 
(2) Si la formule de demande de permis 
déposée aux termes de l'article 5 indique que 
le vendeur est une société en nom collectif, 
une copie de cette formule, attestée de la 
façon prévue au paragraphe (1), constitue la 
preuve, en l'absence de preuve contraire, 
que les personnes qui y sont nommées sont 
membres de cette société. Une copie d'une 
déclaration déposée par la société, attestée 
de la façon prévue au paragraphe (1 ), consti-
tue la preuve, en l'absence de preuve con-
traire, que la société a perçu la taxe précisée 
dans la déclaration. 
14 (1) L'alinéa 48 (3) g) de la Loi est 
modifié par insertion, après «l'article 2~ à la 
deuxième ligne, de «OU 4.2~. 
(2) Le sous-alinéa 48 (3) g) (ii) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(ii) d'un véhicule muni d'un moteur à 
essence ou d'un moteur diesel 
dont l'immatriculation est exigée 
aux termes du Code de la route et 
d'un bien meuble corporel vendu 
comme dispositif de conversion, y 
compris la main-d'oeuvre riéces-
saire à son installation, si le véhi-
cule est transformé pour permet-
tre son fonctionnement de la 
façon précisée au sous-alinéa (i) 
dans les 180 jours de la date de 
vente du véhicule, 
(3) L'alinéa 48 (3) i) de la Loi est modifié 
par substitution, à «au paragraphe 2 (7)~ à la 
huitième ligne, de «à l'article 3~. 
(4) L'alinéa 48 (3) j) de la Loi est modifié 
par substitution, à «au paragraphe 2 (7)~ à la 
huitième ligne, de «à l'article 4~. 
(5) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est 
modifié par adjonction de l'alinéa suivant : 
n) prévoir le remboursement de la taxe 
payée aux termes de l'article 4.2 si 
aucune taxe n'est payable conformé-
ment à un règlement pris en vertu de 
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15.-(1) Subclause 48 (3) (g) (ii) of the 
Retail Sales Tax Act, as set out in subsection 
14 (2) of this Act, applies in respect of motor 
vehicles purchased on, before or after the 
date on which subsection 14 (2) of this Act is 
deemed to have corne into force. 
(2) The amendments to the Retail Sales Tax 
Act, as set out in sections 3 and 4 and subsec-
tion 14 (4) of this Act, apply in respect of 
leases or rentais under which the due date of 
the first lease or rentai payment is on or after 
the date on which those amendments corne 
into force. 
16.-(1) This Act, except as provided in 
subsections (2), (3), (4) and (5), cornes into 
force on the day it receives Royal Assent. 
(2) Subsection 14 (2) shall be deemed to 
have corne into force on the 18th day of May, 
1989. 
(3) Subsections 2 (2) and 14 (3) shall be 
deemed to have corne into force on the lst day 
of June, 1989. 
(4) Sections 3 and 4 and subsection 14 (4) 
shall be deemed to have corne into force on 
the lst day of August, 1991. 
(5) Subsection 1 (2), sections 5, 6, 7 and 8 
and subsection 14 (5) corne into force on the 
lst day of October, 1992. 
l 7. The short title of this Act is the Retail 
Sales Tax Amendment Act, 1993. 
tions qui s'appliquent au paiement de 
ce remboursement. 
15 (1) Le sous-alinéa 48 (3) g) (ii) de la 
Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est 
énoncé au paragraphe 14 (2) de la présente 
loi, s'applique aux véhicules automobiles 
achetés à la date à laquelle le paragraphe 
14 (2) de la présente loi est réputé être entré 
en vigueur, avant cette date ou après celle-ci. 
(2) Les modifications apportées à la Loi sur 
la taxe de vente au détail, telles qu'elles sont 
énoncées aux articles 3 et 4 et au paragraphe 
14 (4) de la présente loi, s'appliquent aux con-
trats de location, à bail ou non, dont la date 
d'échéance du premier versement du prix de 
location est fixée à la date d'entrée en vigueur 
de ces modifications ou à une date ultérieure. 
Application 
Idem 
16 (1) La présente loi, sous réserve des Entrée en 
vigueur 
paragraphes (2), (3), (4) et (5), entre en 
vigueur le jour où elle reçoit la sanction 
royale. 
(2) Le paragraphe 14 (2) est réputé être Idem 
entré en vigueur le 18 mai 1989. 
(3) Les paragraphes 2 (2) et 14 (3) sont Idem 
réputés être entrés en vigueur le 1" juin 1989. 
(4) Les articles 3 et 4 et le paragraphe Idem 
14 (4) sont réputés être entrés en vigueur le 
1" août 1991. 
(5) Le paragraphe 1 (2), les articles 5, 6, 7 
et 8 ainsi que le paragraphe 14 (5) entrent en 
vigueur le 1" octobre 1992. 
l 7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1993 modifiant la Loi sur la taxe de vente 
au détail. 
Idem 
Tilre abrégé 
